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A partir tle las ter.¡rlencias universales que singularizatr a la incorpot'aci<itr no¡nitral. se
exanrina aqtrí su realizaci«in en el rnapu<ltrngun. Al respect(), se estutliau strs c¿lracte-
rísticas firnokigicas, nr«rrfolrigicas v lirncionales. Lr¡s hallazgos r¡btenidr¡s al)()rtall e\ i-
«le¡rcia a<licional en relaci(rn con la naturaleza si¡rtética de esta lengua, e¡r la rue<li<la en
t¡ue que<lan tle r¡ranifiesto la alta fiecrrencia tle este lentinleno r la varierlarl <le srrs
fitnciones.
L Ix l'nollt,tl:t«ix
La incorp<>raci«in nominal (lN), el f'enómen<) en el cual los elementos nominales cle
un predic¿ldo se inc()rp()ran m()rft)k'lgicamente en un verbo, existe en una aruplia
varie<lad de idionras (Sapir l9ll, Haas 1941, Wo<¡dbury 1975, Mardirtrssian 1975,
Mithun 19U4, Miner 1986).
L,a IN también existe en el mapudungun, pero no se la ha estudiado nrás all¿i de
l<r que Fernández ()aray observ<'r en "Formacirin de Temas Verbales Araucan«¡s" ( 1979:
147). Una de las clases de c«rmp«rnentes que Fernández ()aray menciona s()n los "c«¡nl-
pr¡est()s fi¡rmad«¡s por una raíz verbal y una raíz n()minal que actúa c«lnro objet«l directr¡
rlel verbo que la precede fi¡rmand«¡ una c()nstrucci<in ex<¡céntrica «rbjetiva". L()s c()m-
l)uest()s cle verbo-sustantiv() que menciona Fernández ()aray s()n casos de IN.
l-l ejenrpl«r (l) nrás adelante es una ilustraci<in de IN en el nrapudungun. L,l
srrstantivo irrtlependiente que se ve en (la),hachu, "pasto", se incorpora en (lb) entre
la raít. rlel verlxr hutrü, "cortar", y l()s m()rf'emas flexionales que la aconrpañan . mr-«-n.
l)l a. katrü -me-a -n KACHU
cortar -dir -fut -lr pasto
Voy allí a cortar pasto.
b. katrü -KAcHU-me -a -n
cortar -pasto -dir -fut -lr
Vt¡^l allí a pasto-cortar.
*t'na vcrsirin antcri()r'<lc esle trabirjo ftre lcí«la ctr el <rrttgrcso <lc Al-FAl- r¡trc sc reirlizri en el rnes rlt
st'¡rtit'rnl»t'rlc l{ltt7 cn Sirrr I\ligtrcl rlt' l tu tuu;in. ..\r'gerrtin:r.lr\l¡reriatut:rs trs:rtlas ett lrts glosas: lr,2r',3r': ¡rrirtteta, scgtnt<la, ter'(ct'a I)els()r)as rrrotlr¡ teal: <li¡:
rrlorfi'rna <lile<r'iorral: li¡t.: firtrrrr¡: ll¿tl¡.: h¿tlritu¿rlr r¡1.: retién ¡ritsit«lo.
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Este estudid tiene como objetivo principal discutir la IN en el mapudungun, consi-
derando: l) las tendencias universales de la IN, y 2) las funciones que cumple la IN.
2. Cln¡«:renistrt;ns (;ENERALES DE LA tN(;()Rp(xnt;tox ¡i()truNAI.
El proceso de tN exhibe ciertas características comunes en las lenguas en que ocurre.
En esta sección consideraremos estas características examinando, antes que nada, el
proceso mismo de incorporación y, segundo, considerando las características de los
sustantivos que se incorporan.
2.1. Formns comunes de la incorporación nominal
Uno de los patrones universales que menciona Mardirussian en "N«¡un Incorp«rration
in Universal Grammar" es que el sustantivo inc«rrporado se aflja a Ia derecha de la
raíz verbal en idiomas con verbo inicial y a su izquierda en idiomas con verbo en
posición no inicial (1975: 384).
La incorporación nominal en el mapudungun sigue el patrón de un idioma c«rn
verbo inicial, como se ve en los ejemplos siguientes:
Raíz Verbal * Sustantivo Incorporado * Inflexión Verbal Común
2) adkintu- + kulliñ * kiyawi anda cuidando animales
3) ye- * che * meán bucaré gente
4) kintu- * mamüll * meaymi anda a buscar leña
El orden habitual VO del mapudungun se conserva en cada caso de IN colocando el
sustantivo inmediatamente después de la raíz verbal, seguido de la(s) ñjación(es) nor-
mal(es) de sufijos verbales flexionales.
Otra regla general de la IN especiñca que "un verbo transitivo puede incorporar
su objeto y un verbo intransitivo su sujeto" (W«rodbury 1975: l0). En el caso de la
incorporación nominal en el mapudungun, no se han descubierto ejemplos de la
incorporación del sujeto de un verbo intransitiv«¡. Todos los casos de incorporación
en el mapudungun que ha encontrado el autor s«rn los del «lbjet«l de un verbo transitivo.
2.2. C arac terís tic as 
.fono ló §c as y morfo ló gic os c omune s
En general, cuando ocurre la IN, se espera que se den los mismos procesos morfofo-
némicos normales. Algunas de las características fbnológicas comunes que se mencio-
nan (Mardirussian 1975; 383) son: armonía vocálica (Chukchee, Comrie 1973), asimi-
lación nasal (Yana, Sapir l9l l) y elisión de segment«rs (So:ra:, Ramamurti l93l).
Son muy pocos los cambios morfbfbnémicos del mapudungun. En la formación
de palabras sin inc«rrporación hay muy pocos cas«rs de procesos morfofonémicos. Por
lo tanto, no es sorprendente que no se hayan descubiert«¡ casos especiales de procesos
m<¡rfoft¡némicr¡s en <>currencias de IN en el mapudungun. El elemento nominal es
c«¡locad«r dentr<¡ del verbo sin que se altere la fbrma del verbo o del sustantivo.
Dos de las características m«rrfirl<'lgicas que menciona Mardirussian s«¡n: l) que el
2Traducid<¡ del inglés ¡ror.lennv Rivas Rentlel
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sustantivo incorporado puede mo'.' ,¡rtre morfemas ligados, y 2) que hay una
perdida potencial de morfemas ligados (1975: 384).
En el mapudungun, el sustantivo incorporado se coloca siempre entre la raíz del
verbo y los su{ijos flexionales obligatorios. No se han descubierto variaciones de este
patrón.
La forma de un sustantivo en esta lengua no se ve alterada por ninguna inflexión
o adición de otros rnorfemas. Por lo tanto, los sustantivos del mapudungun no tienen
morfemas ligados que se pierdan al incorporarse. No se ha detectado ninguna pérdida
de morfemas ligados en verbos en casos de incorporación.
2.3. Características d¿ los sutantivos inaolurrados en la incorporación
2.3.1. La incorporación de construcciones nominales simples
Las clases léxicas de sustantivos que se incorporan varían de idioma en idioma. Por
ejemplo, algunas lenguas permiten la incorporación de sustantivos genéricos solamente
(animal, madera, persona, líquido, etc.); algunas permiten la incorporación de la clase
de sustantivos que son partes del cuerpo humano (incorporados en verbos de acciones
comunes, por ejemplo, lavarse las manos, lavarse la cara, cortarse el pelo, etc.); otros
idiomas permiten la incorporación más amplia de sustantivos.
La incorporación nominal en el mapudungun potencialmente se permite con todo
sustantivo, tomando en cuenta la limitación semántica de que tiene que funcionar en
el rol del paciente de un verbo transitivo. Los nombres propios no participan en la
incorporación, siguiendo el patrón general que se observa en toda lengua. Considérese
el ejemplo (5), que muestra che gente incorporado. La incorporación de Juan, un
nombre propio, en el ejemplo (6), sin embargo, no se permite.
5) el -che -me -a -n Temuco
dejar -gente -dir -fut -1r Temuco
Voy a dcjar gmte en Temtrco.
6) *el -Juan -me -a -n Temuco
dejar -Juan -dir -fut -lr Temuco
Voy a d.ejar a Jrnn en Te¡nuco.
Por ejemplo, la incorporación de los sustantivos siguientes ocurre con frecuencia: che
gente, kulliñ animal, mamüll leña o árbol. Mediante los procesos de incorpxrración que
ellos permiten, se puede hacer ref'erencia a actividades frecuentes. Su gran capacidad







Vo1 a traer gmte.
cHE-mean Vol a d.ejar gente.
Voy a corcegrir gente.
Voy a cuidar animales.
xur.Llñ-mean Vq a dar d,e comer a los animales
Voy a traer animales.
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13) kintu- Vo1 a hucar leña.
14) katrü- unuü¡-¡--mean Vo1 a cortar le-na.
l5) ye- Vo1 a traer leña.
En algunos idiomas, la incorporación sólo se permite con sustantivos genéricos que
representan clases de elementos. Sin embargo, en el mapudungun, además de la
incorporación de sustantivos genéricos, también se permite la incorporación de sus-
tantivos que sean miembros de clases genéricas. Por ejemplo:
Sustantiao genérico:,
l6) mamüll Leñakatrü-ueuüu--me-pe-n. Recién corté leña.
Miembros de la clase genérica:
l7) koyam hualle katrü-KoyAM-me-pe-n. Recién corté hualle.
l8) foye canelo katrü-I'oyE-me-pe-n-. Recién corté canelo.
Sustantiao genérico:,
l9) kulliñ aninral adkintu-xur-Llñ-pe-y. Recién cuidó animales.
Miembros de la clase genérica:
20) ufisa oaeja adkintu-uFrsA-pe-y. Recién cuidó ovejas.
2l) sañwe chancho adkintu-señwE-pe-y. Recién cuidó chanchos.
2.3.2. La incorporación de construcciones nominales complejas
Una de las afirmaciones que hace Mardirussian con respecto a la incorporación nominal
es que un "sustantivo incorporado no puede pluralizarse, tomar adjetivos, determi-
nantes, etc." (1975: 386). En otras palabras, de acuerdo con esta añrmación l«¡s sus-
tantivos independientes se incorporan, pero no las frases nominales.
Considérense los ejemplos siguientes en los que la incorporación se muestra pri-
mero con el sustantivo marxunbuey.
22) Adkintu- MANSUN -kiyaw-i.
Anda BUEY -cuidand<¡.
23) Adkintuyawi rürR mansun.
Anda cuidando rnrs bueyes'
24) Adkintuyawi Tl mansun.
Anda cuidando rr- buey.
Para especificar la cantidad de bueyes (23) y para usar un determinante (24), se necesita
la forma no incorporada del sustantivo. No está permitida Ia incorporación de un
sustantivo con un pluralizador y/o un determinante, lo que confirma la tendencia
universal mencionada por Mardirussian respecto a estas modificaciones de sustantivos.
Sin embargo, el mapudungun sí permite la incorporación de algunas construccio-
nes nominales complejas. En la siguiente discusión consideraremos algunos casos de
la incorporación de sustantivos compuestos y, bajo ciertas circunstancias, Ia incorpo
ración de frases nominales mínimas.
No es muy sorprendente que se permita la incorporación de sustantivos compues-
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tos, ya que el Iexema resultante es un sustantivo deriv" d«l por el proceso de composición.
Podríamos suponer que los componentes funcionaría.l de la misma manera que los
sustantivos no compuestr¡s. Considérense los siguientes .'iemplos:
C ompue st o s ust antiuo- s u"stantiu o
25) ngilla- xar. -urrse-ke -n
comprar-lana:oveja-hab- I r
Siempre compro lana de oueja.
26) kintu -KURAM-KANSU-me-a -n
buscar-huevo -ganso -dir-fut- l r
Voy a buscar hueaos de ganso.
27) watro -uür'e-rrlaNsuN-i
quebrar-cacho-buey -3r
Se le quebró el cacho al buey.
En los casos de incorporaci<in de compuestos sustantivo-sustantiv«r, l<¡s sustantivos de
los compuestos están típicamente en una relación parte-todo, como en:
kar/ ufisa lana de oteia
kuram kansu lrueuo de ganso
müh mansu cacho de buel
La incorporación de sustantivos compuestos no pone en tela de juicio la proposición
universal de Mardirussian. No obstante, los casos de frases nominales mínimas incor-
poradas harían del mapudungun un ejemplo que refutaría la parte de la proposición
que dice que un sustantivo incorporado no puede aceptar adjetivos. Considérense los
siguientes ejemplos:
28) ¿ngilla -kurü -ka/ -ufisa-me-a -ymi?
comprar-ne gra-lana-oveja-dir-fut-2r
¿Va a ir a comprar lana de oueja?
29)adkintu-we -ngillan'-mansun-kiyaw-i
cuidar -recién-comprado-buey -andar-3r
E stá r e cién- c omprado - buey - c uidando
30) wiñam -we -katrün -kachilla-me-a -ymi
carretear-recién-cortado-trigo -dir-fut-2r
Vas a buscar recién-cortado-trigo en carreta.




La incorporación de estas construcciones complejas sobrepasa los límites normales
de la incorporación como se la ha descrito en otros idiomas. No se sabe cuán productivo
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es este tipo de incorp«rraci<in en el mapudungun; en todo caso, no se espera un alt«r
nivel de pr<ductividad.
3. Lrs I t' \( :r( )\ t.s I)t. IN( r )Rr( )RA« :r«'rx xt ¡rrt r xAl.
Ya se han discutido las fi¡rmas de IN v las características comunes relacir¡nadas cr¡n
ella. L,n esta secci<in c<¡nsideraremos algunas de las funciones de la IN en el rnapu-
dtrngun. Se ha establecido que tod<¡s los idiomas en los que ocurre la IN poseen tanlbién
paráfiasis no incorporadas del mismo verbo y elemento nt¡minal. En el nrapudungun,
p<rr ejenrplr¡, la existencia de (lb) hatrükachutnean presupone la existencia de (la) Aa-
lriin¿eon h«c\ru. Mithun establece también que:
(liert¿rnrertte sería inef iciente qtre krs idi«¡nlas ('onser'\'arAn expresiones exact:rrnente eqrri-
lalentes en li¡rnra tan sistenlática. El hecho de que ¡r«r existan constnlcci()¡les nlorli¡l«isi-
cas pt'oductivas de este tipo en rrn idi«rnra sin palablas anákrgas sinthcticas indica qrre la
m«rrfi¡- logizacirin misma debe ser f uncional. Una conrparackin del pl'()ceso a trar'és rle las
lengtras revela que, en ef'ect«r, l«rs hablantes sienrpre hacen la inc«rrp<¡racir'rn con rrn ¡rroprisito.
( l9ti4: tl4tt).
P<¡r k¡ tanto, el analista se ve enfientado a la necesidad de deter¡ninar aqtrel
proprisit«r. ¿Cuál es el ohjetivo de incorporar si también existe la paráfiasis no inc<¡r-
p«>rada?
EnunadelasprimerasdescripcionesdelalNenidi«rmasamericanos,Sapir(l9ll:
264) establece que la tendencia es que actividades típicas o características se expresen
nrediante verb<¡s c<>n objetos incorporad<ls. El problema, según admite Sapir, es el de
determinar qué constituye una actividad "característica".
La expresi<in de actividades características es una de las fünciones realizadas por
la IN en el nrapudungun. P<lr ejemplo, buscar leña, c<¡rtar leña, sembrar trigo, labrar
la tierra, cuidar los animales, conseguir trabajadores, buscar agua, enyugar los bueyes,
etc., se expresan a menud«r con fi¡rmas incorporadas. La fbrma incorporada resultante
es una señal del carácter habitual de esa acción.
Ya sea que alg«l se considere apropiado o no para una incorporación depende del
contexto en que se diga alguna cosa. Una actividad dada puede no ser común f uera
rle una situaci<in en particular, pero puede establecerse adecuadamente dentro de ese
c()ntexto cle m<¡dt¡ que la incorporación pueda ocurrir. Considérese el siguiente
ejemplo.
3l) f'ende -kura -me-pe-n
vender-piedra-dir-rp- I r
Reciénfui a uender piedras
Si se t«>ma en fi¡rma aislada, este ejemplo podría cr¡nsiderarse bastante inusual, ya
qtre la venta de piedras no es una actividad habitt¡al para muchas personas. Sin enl-
barg«r, crrancl<¡ se usa en el c<¡ntexto de actividades realizadas por un trabajador en
u¡r¿r cantera, se interpreta c()m() un uso habitual de incorporación. Para aquellos qtre
trabajan en una cantera d<>nde se hacen morter()s, ir a venderlos es lo suficiententente
rr¡tirrari() c()m() para la incorporaci<in. La inc<lrporaci<in de kura piedra en el cas<¡ antes
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citado es una indicaci<in de l«¡ rutinaria que es la actividad. Esta función de incorpo-
raci«in se asemeja ¡nuchísim«r a aquellas de otros procesos comunes de composición
en l¿r lexic¿rlizaci«in de una relación semántica especíñca.
Una vez qtre la relaci<in semántica entre un verb«r y qn sustantivo es tal que el
strstantivo se incorpora «¡ lexicaliza típicamente, el hablante puede usar la forma in-
c«rrp<>rada «¡ la n«r incorp<lrada para cambiar el centro de atención dentro de un
disctrrs«¡. C«rnsidérese el ejempkr siguiente en que,el autor estaba hablando acerca de








'firar rüme es una de las lab<¡res comunes relaci<lnadas con la construcción de una
ruca; p()r l<r tanto, se r¡sa la firrma inc<lrp«lrada. La n«¡ inc«rrporaci<'rn de rüme cambiaría
la atenci<in del verbo al sustantiv<>rüme. cuando l«l central es la acción realizada con
ñime.
Pascual Coña pr<lpr¡rci«rna «rtro ejenrpl«r clar«r de esta funci«in enTestimonio de un
Cacique Mapuche ( 1930: 27)'. (La traduccir'¡n del fiagmento del testim«rnio aludido se
encuentra al final de este trabajo). En este ejentplo ocurren cuatro casos del sustantivo
independiente pali antes del uso incorporad«¡ en hatrütupalihei. La incorporación de
pali en hah'ülu-hei traslada el centro de atenci«in desde el sustantivo pali ala acción.
34) K<rm trürlu ñi f'elen engn f'ei k<¡nkei kiñe konwen shéngéllafilu feichi pali shén-
géllwe meumélelu. Feichi epu shéngéllf'e ñidolngeingu kom paliñ meu. Feyengu
tékulelfi ñi wéño, rangiñmangeipali wéño meu, küfinentualpali cheu ñi tripaiam.
Tuchipéle tripalu nükeeyeu f'eichi kake pu honwen afkadingelu shéngéllfe meu.
Fei mekekei ñi palifielengn; kiñe kelluwen rétrekei paliñitripalwe péle, kangelu
in gkawen katrtitupa/ikei.
La incorporaci<'rn del sustantivo en el verbo es uno de los mecanismos usad<¡s en
el mapudungun para cambiar el centr«¡ de atenci«in de un sustantivo dado a una acción
mientras aún se c()nserva la ref'erencia al sustantiv«¡. En el m<¡delo usado por Halliday
v Hasan en Colvsion in English, este uso de la inc«lrporación sería un tipo de cohesión
léxica en el cual se conserva la ref'erencia sin volver a usar el sustantivo independiente.
C«-¡m<¡ en el ejempl«r anterior con katrütuy'a/ikei, kls cuatro casos de pali como forma
libre y el caso incorporad<> de pali son todos ejempk>s de cohesión léxica. La incorpo-
raci«'rn de pali en el verbo permite trasladar el centrr¡ de atención hacia éste, mientras
aún se mantiene la ref'erencia al st¡stantivo.
:tlas c,rnle¡rcit»res orlográlicas «le Ntrrsbaclr se nlarrtienerr aquí. menos la representaci<in de la nasal
velar por rrg.
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En resumen, entonces, las tres funciones de IN en el mapudungun son:
Indicación de actividades características;
Cambio del centro de atención de una palabra establecida a un verbo mientras
aún se mantiene la referencia al sustantivo previamente establecido;
Cambio delcentro de atención del verbo al sustantivo mediante la no incorporación





La gran frecuencia de incorporación de elementos nominales en el mapudungun es
s<'¡lo una de las evidencias de la naturaleza sintética del mapudungun. Una de las
lab<¡res del aprendiz/analista es la de determinar los límites de la incorporaci«in de
manera de efectuarla cuando es indicado y n«l hacerlo cuando el contexto requiere
de un cambi<l del centro de atención, el que resulta de la paráfrasis n«¡ incorp«rrada
de una ftrrma típicamente incorp«rrada.
Una de las interr«rgantes más difíciles de responder con respecto a la inc«lrp<¡raci<'rn
n<¡minal es la que planteó Sapir en l9l l: ¿C<'rmo guede uno determinar objetivamente
lo que constituye una actividad "característica"? Este es uno de los desafios que queda
para futuros estudi<¡s del fenómeno de la incorp«lración nominal.
-I-raduccir'rn de la selección de Testimonio de un Cacique Mapuche
Cuand<¡ t«rd«¡s están listos y en iguales c<¡ndiciones, una pareja de rivales empieza
a desal«rjar la bola del hoyo en que está guardada. Esos d«rs hoyeros s<¡n l«rs árbitr«¡s
que dominan el juego. Entramb«¡s meten sus palos en el hoyo tomando en medi<¡ la
b<¡la e intentando echarla con f'uerza hacia donde cada un<¡ quiere que salga. Habiend<¡
salido por cualquier parte la reciben los demás pares, cr¡l«rcados al lad«¡ de los hoyeros.
f,llos están luchando; un partido de coadjutores empuja la bola hacia su meta, el otro
partido trata de atajarla.
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